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    白い粉の正体は食品添加物だと以前本で読んだことがあります。コーラ 1缶に入っている 








500 ミリリットルのペットボトルに 60 ミリリットル以上が含まれているそうです。血糖値の 
急激な上昇は、糖尿病の引き金になるそうです。(1) 
     インターネットのメールマガジンで見つけて読んだ「食品の裏側:みんな大好きな食品添加 
物」(2) には飲料だけではない、私たちが毎日食べていると思われる食品についても書かれ 
ています。著者は食品添加物商社の元トップセールスマンで、食品製造の裏側を明らかにし 
ています。帯情報によると『廃棄寸前のクズ肉も 30 種類の「白い粉」でミートボールに蘇る、 
コーヒーフレッシュの中身は水と油と「添加物」だけ、虫をつぶして染めるハムや健康飲料』 
…などと恐ろしい内容です。 









「おいしいハンバーガーのこわい話」 草思社 2007/5 刊  3 階開架 498.5//Sc4 








     
お気付きですか？
「横断検索」と「ＮＤＬＳＨキーワード参照」が画面右上に追加されました。      
                            「ＮＤＬＳＨキーワード参照」って何？ 
 
「ＮＤＬＳＨ」とは、National Diet Library 
Subject Headings＝国立国会図書館件名 













表」（Library of Congress Subject Headings）などがあります。どのような言葉で資料を探したらよい 




                                         
                                                                                             




























  図書館資料紹介 ⑤ 「AV 資料」   
本学図書館ではビデオ、ＤＶＤ、ＣＤなどの視聴覚資料を総称して「ＡＶ（Audio Visual）資料」と 
いいます。「ＡＶ資料」の主なものは、図書と同様に内容によって請求記号が付けられ、１階カウンター 





群像：ビジュアル日本経営史 第 5巻（ビデオ）」（丸善） 
「心疾患の治療薬 基礎医学シリーズ 目で見る薬理学 
    入門 vol.1（ＤＶＤ）」（医学映像教育センター） 
「味覚のしつけは乳幼児期から みんなで考えよう！ 
子どもの食と健康 part1（ビデオ）」（農山漁村文化協会） 
「食と文明の世界像① 人間は何を食べてきたか 第１巻 
 （ビデオ）」（ＮＨＫ） 
などがあります。 
       
 
ＡＶ資料には貸出可能（貸出期間は２週間）なものと、 
    禁帯出（貸出不可能）になっているものがありますが、 
    禁帯出資料は図書館内ＡＶ室で視聴が可能です。                            
語学テキスト・語学ＡＶ資料は１階ＡＶ室前に 
コーナーを設けて配架しています。 
                              こちらでよく貸出されているのは…。 
 
「英語耳：発音ができるとリスニングができる」 
                                                  （アスキー） 
                             「ＴＯＥＩＣテスト基本ボキャブラリー」 
                             （ＳＳコミュニケーションズ） 
                             「とれる！ＴＯＥＩＣテスト 500」 
                              （マクミランランゲ－ジハウス） 
「韓国語初級」（白帝社） 
                             「速読速聴・英単語：Ｂａｓｉｃ2200」 
（ＢＳＳ） 
                            「まずはこれだけスペイン語」（国際語学社） 
                                                       「七田式超右脳英語トレーニング」 
（総合法令出版） 
                            （すべてテキスト+ＣＤの資料です）        
  ＜新着ＡＶ資料のご紹介＞ 
















































                                                     
                                                                                   
                               
   オンラインデータベース ⑤   ＜JＤｒｅａｍⅡ＞ 
 JDreamⅡとは、JST（独立行政法人科学技術振興機構）が提供する、
科学技術や医学・薬学に関する逐次刊行物、技術レポート、会議 
資料、MEDLINE※などを収録した文献情報のデータベースです。    
                                                                                         
                                
                                         
                                       
             
 
データベース選択・シンプルモード選択後の検索画面。 
キーワードで検索可能。条件を設定して絞り込みもできます。                
                                                     
                     
図書館ホームページよりアクセス。 
「IP 接続で JDreamⅡ」を選び、 
任意の名前を入力し、ログイン。 
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